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LOS HORRORES DE Lft 
REVOLUCION MflRXISTñ 
A través de la Prensa diaria, que poco 
i poco va trayéndonos—después del si-
lencio a que la mayoría de ios periódi-
cos ha estado sometida por la dictadura 
roja—el retato y la impresión gráfica de 
ios sucesos acaecidos en el Norte de 
España en los úítimos días, nos pode-
mos dar cuenta de los horrores perpe-
trados por los revolucionarios en las 
poblaciones que llegaron a dominar. 
Estampas de guerra, trágicas escenas de 
una lucha inhumana, fratricida, seme-
jantes a aquellas de la guerra carlista por 
su crueldad y sin la grandeza patriótica 
de la de la independencia, en que her-
manados todos los españoles luchaban 
contra el invasor. 
Con ser grave, con haber herido tan-
to a nuestros sentimientos patrióticos el 
intento separatista organizado y dirigido 
por los mangoneadores de la Genera-
lidad de Cataluña, al ser dominado y 
apresados sus principales actores —sal-
vo los que huyeron por las alcantari-
llas—quedó patente que el movimiento 
no tenía mayor arraigo en la región y 
que salvo episodios sueltos, los mayo-
res destrozos no han sido los material-
mente producidos en los edificios por 
los cañonazos, sino los originados por 
¡a paralización del trabajo a las indus-
trias y a los obreros que han perdido 
unos cuantos jornales, pérdida que re-
presenta varios millones de baja en la 
economía regional. 
Ha sido en Asturias y León donde la 
tragedia reviste caracteres verdadera-
oiente impresionantes. Poblaciones tan 
populosas y ricas como Oviedo, Oijón, 
Avilés y otras se han visto dominadas 
por las hordas revolucionarias formadas 
especialmente por los mineros, hom-
bres de todas procedencias y sin escrú-
pulos que, armados por quienes se 
Proponían apoderarse del Gobierno de 
España, se adueñaron de esos pueblos 
y sometieron a sus vecinos a un salvaje 
intento de estado comunista. Allí la po-
blación civil ha sufrido los desmanes 
los revolucionarios, que incendia-
ron, robaron, violaron jy mataron a su 
placer. Causan horror los relatos de 
los episodios dramáticos por que han 
pasado aquellos vecinos, las angustias 
a que han estado sometidos por unos 
días hasta la llegada de las tropas liber-
tadoras. Se han destruido edificios de 
valor intrínseco y artístico; se han des-
trozado industrias y comercios, sumien-
do en ruina a muchos patronos y 
dejando en la miseria a los empleados 
y obreros que en aquéllos tenían su 
pan y el de sus hijos;se han causado nu-
merosas muertes y dejado en desam-
paro y orfandad a muchas mujeres y a in-
finidad de niños... Y todo sin más justi-
ficación que la de hacer una pretendida 
revolución social, con la que han ve-
nido siendo engañadas unas masas 
obreras, víctimas propiciatorias para 
los que aspiran a encaramarse sobre 
ellas para alcanzar el Poder, sin que se 
les importe nada que éste se asiente 
sobre la sangre derramada y sobre la 
ruina de España. 
Ha sido vencida la revolución a que 
inocentemente han sido llevados unos 
pobres hombres, ilusos e incapaces de 
comprender que la resolución del pro-
blema social no puede imponerse a 
sangre y a fuego. Pero el rastro que 
queda de su locura es por demás terrible 
y angustioso para las poblaciones que 
han padecido la trágica experiencia. 
Muchos hogares en la miseria, nu-
merosas industrias arruinadas,'y el dolor 
de la pérdida de seres queridos y el 
llanto por los que padecen heridas o 
han caído bajo el fuero de la ley, que 
todos son dignos de lástima. 
Por estas tierras nos hemos librado, 
a Dios gradas, de tan crueles conse-
cuencias. Hemos escapado de los daños 
materiales que experimentan aquellos 
pueblos y de los dolores morales que 
angustian a esos hermanos nuestros, 
españoles como nosotros, que han sen-
tido de cerca el horror de la intentona. 
Nos sentimos compenetrados con sus 
desgracias y justo será que nos sume-
mos también a la obra patriótica y 
misericordiosa de ayudarles a reparar 
los perjuicios sufridos. 
Tiene gran importancia ya la suscrip-
ción para premiar a las fuerzas que han 
contribuido a la pacificación del país 
y se están iniciando otras aportaciones 
en beneficio de los heridos, de las 
viudas y de los huérfanos, y es de 
esperar que Antequera se sume también 
al homenaje a las primeras y al auxilio 
a los segundos, como en otras ocasiones 
memorables lo hizo. A tal fin, dirigimos 
un llamamiento a las entidades o per-
sonas que deban recoger esta idea y por 
parte nuestra ofrecemos estas columnas 
para la publicación de ios donativos. 
Julián Porrero 
B é d i c Q g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 u de 3 a 6 
E S T E P A , 90 Frtnte café át V*rg*f». 
EL CONCEPTO DE LA 
TRADICION ESPflNOLfl 
SOBRE Lñ R i Q U E Z h 
Es una verdadera lástima que la igno-rancia tenga como sepultados y es» 
el olvido los riquísimos tesoros de cien 
cia sobre las más variadas e interesante» 
cuestiones que atesora nuestra tradición. 
Así, por ejemplo, hemos visto cónjo 
ponerse al descubierto el precioso 
filón del Derecho en el orden más am-
plio de su aplicación, el Derecho de 
gentes, regulador de las relaciones iurí-
dicas entre Naciones, el asombro de los 
hombres pensadores no ha reconocida 
límites al ver como el, hasta ha p o o 
considerado como padre del Derecho 
Internacional, Oroccio, había abrevado 
su sed de saber y nutrido su espíritu cíe, 
los abundantes manantiales de la ciencia 
V en el orden social, las conquistas de 
que tanto se envanecen los tiempos 
presentes a favor del obrero, con i« 
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LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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jornada de ocho horas, la semana mal 
llamada inglesa con su descanso de la 
larde del sábado, y las más recientes 
«onciuaiones de la ciencia del urbanismo 
con sus postulados de la casa familiar 
-aislada y amplia, con los huertos obre-
fos como exigencia de la sociología y 
«1 patrimonio familiar, como base para 
asegurar la continuidad de las familias y 
-de las clases sociales con su amor al 
terruño, instituciones son todas que po-
demos encontrarlas siglos ha, en nues-
tra cristiana legislación, en las leyes que 
a propuesta de nuestras Cortes, de los 
concejos,© a iniciativa de nuestros Reyes 
tiabían de servir para el mejor gobierno 
de pueblos, corporaciones y particula-
res. No tenemos, pues, que buscar en 
orígenes extraños a nuestro carácter y a 
.nuestro genio nacional cuanto hayamos 
•de necesitar para resolver nuestro pro-
blema, siquiera estos sean tan profun-
dos y comp «-jos como o> que piantea 
«l enorme progreso m t* rial de la épo-
Vca presente. Y es i» razón ae ello la de 
que siendo lo caracie ico de nuestra 
"pí'rsonaiidad moi i com sociedad po-
líílica, como oación mejor dicho, porque 
'es !o que en tal no^ constituye, sirvíen* 
' do d< ag minante a las mil variantes de 
'ifmperamtnto, r.za, dima, lengua, 
¿genio y aptitudes, el principio de unidad 
«n la creencia, la eligión, raíz y funda-
«nento de toda dirección en ia actividad 
liumana, es natural que en ella hemos 
•de encontrar *os móviles qm en iodo 
tiempo han sfervido para plasm r ins í-
luciones y doctrinas, leyes y eos umbres. 
Y isí sucede en problema Un impor-
tante cual es t i de la riqu za, la cuestión 
batallona del día, y la que ha de lle-
Var las más> profundas transformaciones 
al estado actúa de la sociedad, imposi-
ijilitada de seguir como hasta aquí. ¿Y 
-cuál es H concepto que nuestra mejor 
tradición nos da de la nqutza, y qué 
Instituciones las que en armonía con 
aqaél se han producido? No menos que 
luce cuatro siglos, y no por un religio-
so que encerrado en el claustro renun-
ciara a lo* placeres del mundo, sino por 
ün seglar que en contacto con los me-
dios más cultr s de su tiempo, viajando 
por toda España y enseñando en sus más 
lamosas universidades, sin que las nove-
dades de ía Reforma ni aun el trato con 
lusa ( i ilisieii m tiiir i\ pela 
de negro, moreno, castafio y rubio. 
Droguería Plata San Sebastián. 
hombres contagiados de sus errores 
hiciesen mella alguna en su fe de cre-
yente, el gran Vives, he aquí cómo se 
expresaba: «Por lo que al derecho de 
propiedad respecta distingue Luis Vives 
entre el dominio y el uso. Por ley natu-
ral todo es de todos. Pero dada la caída 
del hombre en el pecado, el derecho de 
propiedad se impone como una nece-
sidad social. Ahora bien, no es este un 
derecho absoluto. Ha de reformarse 
constantemente. La Reforma incumbe 
a! Estado.» 
En cuanto al «uso» de la propiedad 
el economista valenciano se expresa en 
estos términos: «Todo aquel que no 
reparte a los pobres lo que le sobra de 
los usos necesarios es un ladrón. Y si 
no lo castigan como tál las leyes huma-
nas, a lo menos lo castigarán las divi-
nas. (Discurso de don Enrique Sebastián 
en la apertura de curso del Centro de 
Estudios Universitarios, Madrid). Des-
pués de esto; pendremos que pedir a 
nadie lecciones para saber cuál debe ser 
el uso de la riqueza. 
Una prueba más d i que los mayores 
éxitos de la temporada desfilan 
por el SALON RODAS 
Hoy, mañana y pasado, 
KING_-KONG 
Miércoles y Juaves, 
A la sombra de los muelles 
L a mejor película hablada en 
español de Claudette Colbert 
Viernes y Sábado, 
Piernas en perfil 
de PAMPLINAS. 
Domingo. 
Otra película española 
de primerísima categoría 
OOSmilJERESVUllOOMII 
Por Consuelo Cuevas, Gaspar 
Campos y el popular Varillas. 
En cuanto a instituciones, para saber 
cómo se traducían en la práctica esas 
doctrinas, todavía podemos ceñir mu-
cho más el área de la investigación por 
que no tenemos que salir de nuestra 
ciudad para conocerlo. Claro es, que 
como a nuestra ignorancia permanece 
oculto el conocimiento de los hechos 
más importantes de nuestra tradición 
y nuestra historia, que deberíamos te-
ner presentes siempre para espejo y 
ejemplo con los que comparar nuestra 
conducta de hoy en contraste con lo 
que ellos nos enseñan no sabemos con-
tinuarlas. 
En nuestro archivo municipal consta, 
cómo, de nuestro término, que en pa-
sadas épocas era mucho más extenso» 
con serlo tanto hoy, a una cuarta parte» 
25,000 hectáreas, equivalentes a 40,000 
fanegas de tierra, ascendían las que de 
una u otra forma servían para atender 
necesidades públicas. Y ello sin contar 
con las más variadas fundaciones que 
por Igual manera cubrían aspiraciones 
o fines de las clases necesitadas. Y fué 
precisamente el régimen moderno, el 
liberalismo de cuyos principios no son 
sine consecuencias todos los problemas 
que a tan profunda crisis ha llevado al 
mundo moderno, el que destruyendo 
la propiedad corporativa cuyos produc-
tos a tan elevados fines atendía, ha traí-
do al obrero agrícola a la actual triste 
situación en que se encuentra. Véase 
cómo en las épocas pretéritas tan arbi-
trariamente calificadas de oscuras y 
atrasadas, la sociedad por si, sin com-
plicar al Estado en servicios y casgos 
que no son esenciales a su misión, alen-
día los más importantes fines colectivos» 
estableciendo las más armónicas y cor* 
diales relaciones de solidaridad, no ya 
entre el trabajo y la riqueza sino taire 
ésta y su opuesta la indigencia y la ne-
cesidad. 
No pretendemos con lo dicho reducir 
a una mera función de ca idad el ase-
gurar al obrero por el trabajo los me-
dios seguros y constantes para atender 
ai sostenimiento seguro y decoroso de 
él y su familia. También en este punt¿> 
y para gloria nuestra, el pensador antes 
citado fué. quien estableció por VÍ Z pri-
mera la doctrina en términos tan pre-
cisos como éstos: «Hay deber de tra-
bajar; luego hay derecho al trab¿<jo>^ 
con lo que al encuadrar en la esfera 
del derecho esta función, dicho se está 
que la atribuye en su más elevado as-
pecto al Estado para regularlo. Pero no 
tendtía finalidad práctica cuanto veni-
mos diciendo, ni estarla justificado en 
las actuales circunstancias emplear el 
tiempo en dar muestras de erudición 
fácil y barata: otro es el propósito que 
nos guia y al que aspiramos. Y no es 
otro éste que el de hacer llegar a la i n -
teligencia de todos la convicción da 
que no podemos dejar pasar más tiem-
po sin aplicarnos a solucionar la cues-
COLONIAS, a granel 
24 tipos diferentes, desde 3 pesetas Htro. 
Orof ucría Plaza San Sekastíá». 
QU BOU OB ANTEQÜERA 
Eferriendes 
y a r c h í d o n e s a s 
15 OCTUBRE 
1615 — En la junta celebrada en El Pardo 
ñor los Padres Capuchinos, fué elegido guar-
dián del convento de Antequera, el padre 
-pf, Félix de Granada, varón ae gran influen-
za y sabiduría. 
1621—Pué elegido guardián del convento 
de Anfequera el padre capuchino Fr. Marcos 
de Toledo, que había sido ya designado para 
el mismo cargo en 1619 y 1620. Era varón de 
gran virtud y ciencia. 
1621.—El guardián que fué del convento de 
Capuchinos de Antequera, Fr. Félix de Gra-
nada, fué elevado a la dignidad de provin-
cial de la Orden, 
1882—Con motivo del tercer Centenario de 
Santa Teresa de Jesús, celebró el Círculo Re-
creativo Antequerano una solemne velada. 
Comenzó el acto con un discurso de don 
Rafael González de Anleo y siguieron poesías 
de las señoritas Gertrudis Checa y Amalia 
Campana; José Campos, Diego del Pozo Guz-
mán, sor Angeles Sáenz de Tejada, José More-
no F. de Rodas, Francisco del Pozo, Antonio 
Calvo, Francisco Guerrero Delgado, Ramón 
Fernández Mir y Fulgenio Ramírez. Don Ja-
vier Rojas leyó un trabajo en prosa y también 
se leyó una poesía de la escritora del siglo 
XVI doña Cristobalina Fernández de Alarcón, 
la sibila atttcquerana. 
17 OCTUBRE 
1537.—Se aprobaron por el Real Consejo 
en Valladolid, las Ordenanzas especiales de 
Antequera, relativas a los molinos de aceite 
y a sus molineros, a lá siembra del cáñamo 
y a su riego. 
18 OCTUBRE 
1608 —En este^ía se colearon en el con-
vento éé la Madr de Dios, de Antequera, las 
valieras reliquia > que al mismo donó la ma-
dre Magdalena de San Jerónimo y eran pro-
cederitís de la Reina Margarita y de la Manta 
Isabel I lar» Fugenia. Se las traió en proce-
sión, asistiendo el obispó de Málaga don Juan 
i Alonso de Mos- oso, con el Cabildo, clérigos 
Lreligiones. >e hizo un octavan > solemne s reliquias qth d¿ron bajo tres llaves, dán 
dose una al Corregidor, y otra a! patrono del 
convento. 
1716—Terminadas las obras de ta nueva 
iglesia deJ Hospital, que estaba a cargo de los 
frailes de San Juan d> Dios, de Anfequera, se 
trasladó a ella el íiantísimo ra procesión so-
l«ane. Por tres di is se ceíébraron fiestas. 
19 OCTUBRE 
1513.—La ciudad de Antequera, hizo dona-
ción al padre carmelita Fray Juan de Ortega 
ya otro compañero suyo, de la ermita de San 
Sebastián, el Viejo, para que fundase un con-
vento d« su Orden, con la obligación de que 
«aman de edificarlo en término de un año. 
c^ dió la posesión en el mismo día. 
20 OCTUBRE 
«580.—El Cabildo de la Iglesia antequerana, 
Oivió a nomijrar preceptor de sus clases al 
^«lito Juan de Mora. 
d Murió en Antequera el alcaide electo 
?n Rodrigo de Narváez y Rojas, sobrino del 
don Rodrigo de Narváez y Rojas, hijo de 
Luis, su hermano. 
de^u^?1 Rtal Consejíi Castilla^eíf »fetá 1 
<lcs d , i<lencias que surgían entre los cofra- | 
ae las hermandades llamadas vulgarmen- ' 
te Arriba y Aba/o, de Anfequera, prohibió que 
salieran en la Semana Santa. 
21 OCTUBRE 
1650.—Dejó de existir el eminente literato 
que fué honra de Antequera, Pedro Espinosa 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Diaz 
de Escovar). 
IAÍELVERGARANIEBLA 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISJXEQUERM 
L-od mejores Rostres 
Mantecados. Roscos y Alfajores 
EIPS1TB PASTA FLOB DE iTELLHIiYBLPIENDBS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » i » 6.— 
» 500 gramos » • » 3.25 
» 250 » » » » I.79 
PARA MERIENDAS:' 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
¡CANAS! u 
L o c i ó n E V A 
qne no es un tinte más, es un producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
NO m m >: m m t OISTÍUUIDO 
Se rende en la 
iz 
I S / ! s c l e r L J « l o © , st 
Patatas iraiiallnas 
y aceite le oliva 
se venden m PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en cahe L4GUNA 
núm. 11,—Telétono 169. 
los precios slpleqt8:>: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 ptas. 
al detall . . . » 0,30 . 
Aceite aflejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 > 
» » el litro . . . 1,50 » 
ESCÁNDALO EN UN CABARET 
En un cabaret instalsdoen ia Calzada, 
propiedad de don Emilio Zalabardo 
Martín, vecino de Málaga, se promoví* 
un escándalo en la madrugada del rear-
tes. E! sargento de la Guardia Munici-
pal don José Porras, con los guardias 
Francisco Hijano, José Checa y M i f uei 
de la Cruz, acudieron a dicho estable-
cimiento y al notar que uno de los i n -
dividuos que allí había hacia ademán 
de sacar un arma, lo cachearon, encon-
trán dolé una pistola marca Astra de 9 
milímetros con seis cápsulas, pero aun-
que presentó unas licencias como éstas 
PO estaban visadas por la Guardia C i -
vil, procedieron a ia detención del ex-
presado sujeto. Pero en este momento 
se hizo presente a los guardias un In-
dividuo que dijo era delegado del go-
bernador, y al efecto mostraba un papel 
firmado por dicha autoridad, quien le 
arrebató al guardia Hijano los docu -
mentos que tenía en la mano y luego 
los devolvió, ordenando que se detu-
viera al poseedor de la pistola, que re-
sultó llamarse Blas Ortega Rodríguez» 
de 46 años, labrador, natural de Col-
menar y domiciliado en el cortijo de 
Barrientos. 
Como el supuesto delegado en unión 
de otro sujeto, siguiera a los guardias» 
éstos intentaron cachearles y aquél dió 
un golpe al sargento y a uno de los 
guardias, marchándose a un hotel y 
quedando detenido el seguwdu, 0 mad» 
Rcif sel Mota Canga, vean»; %it Málaga. 
Ordenada la comp r^ cc-s ta fi^ am-
bos ante la Policía, it uJ u qa: d tal 
d»ligado se ilamabá E g o i . Qross 
Huefias, de 24 años, m*ü k Buenos 
Aires y vecino de Má- g , > que el 
supuesto' papel del gub; J-" » er» un 
volante auíorizá ¡dolé a póngt en ser-
vicio un «auto.» Ntgó qu. &e hubiera 
querido hacer pasaí poi t u g^ay del 
g bt rnador, y para avia' . . **(«•; ««unta 
se ha puesto a ios deieniik > a 
lición de! Juzgado de l'>;>uuivi«>!'. 
INTENTABAN FORMAR 
UNA BANDA DE ATRACADORES 
Como en la anterior semana aniici-
pamos, la Policía ha practicad* ia de-
tención de vatios sujetos de cuyas tíe-
cNraciones se ha deducido que pen-
saba» constiíuitse en band^ para la rea-
lización de diversos airaros a mano 
atinada, de los cuales ya hsbian hiten-
lado algunos. 
Dichos individuos son et conocido 
exbandolero de la siena Antonio Dbz 
(») el Chirri, de 28 años, que ha cum-
plido condena en presidio hasta hace 
poco tiempo, y el cual parece que ac-
tuaba de capitán de la banda, teniendo 
por lugarteniente a Manuel Pacheco 
(a) el Pacheco, de 19 años, el cual se 
ha confesado aulor de un intento de 
robo en la tahona de Madre de Dios» 
en unión del también detenido Cristó-
bal Hidalgo (a) Cañones, de 17 años, 
no consumando el hecho por haber 
sonado un timbre de alarma en el o j ó n 
4t\ dinero. 
Antonio Jiménez (a) Niño de la Cue-
TB, de 19 años, ha resultado autor del 
hurto de una caja de tabaco en el es-
taaco de la Alameda, cuando iba en 
unión de Agustín González (a) Toba-
fias, aunque se supone que éste no 
pertenece a la banda. 
Enrique Escobar Arjona, de 18 años, 
es otro de los detenidos y de lo que 
han dicho unos y otros, según parece, 
se deduce que puestos de acuerdo para 
realizar un atraco se personaron en tres 
casas con tan mala suerte que no les 
abrieron las puertas respectivas. 
Tanto el «Chirri» come el Pacheco 
son sujetos de pésimos antecedentes y 
trataban de animar a los otros para for-
mar la partida, realizar algunos atracos 
en ésta y en ¡a sierra, y marcharse des-
pués a la provincia de Córdoba. 
Los expresados individuos fueron 
detenidos por los agentes señores Ca-
ñizares, Prieto, Qarriga y Ramos, con 
el auxilio de los guardias municipales 
Matías Ramos y Fidel Grau, y una vez 
sometidos a interrogatorio quedaron a 
disposición del Juzgado de Instrucción. 
Este, según nos dicen, ha dejado en 
!a Cárcel al «Chirri» y al «Pacheco» y 
puesto en libertad a los otros tres dete-
nidos. 
LO PERSIGUE POR LA CALLE CON 
UNA NAVAJA 
Ramón Pozo Sosa, de 26 años, con 
domicilio en calle Maderuelos, ha de-
nunciado en la jefatura de Vigilancia 
que al salir de una taberna con dos 
amigos, a medio día del jueves, y pasar 
frente a la farola de San Agustín, le 
salió al paso un individuo con el que 
no hace muchos días tuvo una pen-
dencia, y empuñando una navaja le 
dijo que tenia que cortarle la cara, ante 
cuya amenaza Ramón salió corriendo 
seguido de dicho sujeto, al que algunas 
personas intentaron detener, resultando 
una de éstas, llamado Francisco Gon-
zález Martínez y domiciliado en cuesta 
Zapateros, con una erosión en la yema 
del dedo meñique de la mano izquierda, 
de la que hubo de ser curado en la 
Casa de Socorro. 
Ramón se libró de su perseguidor, 
después de atravesar la plaza de San 
Sebastián y calle Encarnación, me-
tiéndose por una puerta, que cerró por 
dentro. 
Posteriormente fué detenido por la 
Guardia Civil el individuo en cuestión, 
que se llama Juen García Espinosa (a) 
el Riólo, de 39 años, y habita en calle 
Vadillos, siendo puesto a disposición 
del juzgado de Instrucción, así como la 
navaja que tenía en su poder. 
MU IE UltEUHI. a granel. 
Lo mejor para quitar las manchas de la cara. 
Dregaeria Plaza San Sebastián. 
Acaba de estrenarse en Madrid, la 
T R A V I E S A M O L I N E R A 
Y aún no está terminada, 
D I E Z D I A S MILLONARIA 
Las dos últimas películas que se han 
rodado ea los estudios de Aran-
juez y ya las tiene contratadas 
el SALON RODAS. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALOS 
Los guardias municipales Antonio 
Bravo y Antonio González, prestaban 
servicio en la noche del domingo en 
calle Estepa, cuando oyeron escándalo 
en la taberna de Rafael Pozo Benítez, y 
al entrar en ella se encontraron a un 
individuo que en estado de embriaguez 
daba voces y trataba de agredir al ca-
marero Diego Luque Piedra. Detenido 
dicho individuo manifestó llamarse Ra-
fael Pamplona Barriendo, y vivir en la 
calle de las Cruces, y cuando fueron a 
encerrarlo en el calabozo se resistió a 
entrar causándose una lesión en un 
dedo con la puerta, teniendo entonces 
que ser llevado a la Casa de Socorro. 
Posteriormente se ha averiguado que 
dicho sujeto se llama Rafael Gutiérrez 
Jiménez, es alfarero de oficio y habita 
en calle Herradores. 
La Policía ha puesto al expresado a 
disposición del Juzgado Municipal. 
En la mañana del lunes fué encon-
trado en estado de embriaguez, en la 
plaza de San Sebastián, nn hombre lla-
mado Francisco Castilla Benítez. Lle-
vado a la prevención, fué después pues-
to en libertad. 
La pareja formada por los guardias 
Clemente Sáinz y Francisco Alba, fué 
requerida por el dueño de una yesera 
de calle Toril, Antonio Ruiz, para que 
detuvieran a Rafael Castilla Delgado, 
de 23 años, y con domicilio en caite 
Taller y Hoya, el cual en estado de 
embriaguez se presentó en la yesera y 
estropeó un saco de yeso, y al recrimi-
narle por ello se metió con el dueño y 
con los que allí trabajaban. 
El expresado individuo hizo resisten-
cia a los guardias al ser detenido. 
LO MAS MODERNO 
LinOLEVfll Para pisos, cuartos, oficinas, cómodo» res, dormitorios. HflPIflNAi z ó c a , o s para des" 
l i n U l U I I H L pachos,pasillos.etc 
Muestrarios a domicilio - Presupuestos gratis. 
FERNANDO LEON 
• A N r v n o u K i . . mm 
LE QUITAN LA BLUSA Y 
EL CHALECO 
El vecino de Teba José Pozo Muñoz, 
de 53 años, se encontraba cargando en 
un camión una caldera que venia en 
uno de los vagones desplazados en la 
estación férrea, y al terminar su faena 
echó de mtnos la blusa y el chaleco en 
el que guardaba una cartera con sus 
documentos personales y seis o siete 
pesetas. Se supone que algún «caco» 
aprovecharía la ocasión de haberse 
reunido muchas personas para pre-
senciar la descarga de la caldera, y se 
llevó dichas prendas sin que nadie lo 
notara. 
NIÑA ATROPELLADA 
En la tarde del miércoles fué atro-
pellada en calle de Estepa la niña Car-
men Burgos Jiménez, de ocho años, 
resuUando con una contusión leve en 
la región parietal izquierda. El causante 
de la lesión fué un joven de 19 años, 
llamado Salvador Valenzuela Riobóo, 
habitante en calle Toril, el cual marchaba 
con una bicicleta, y según dice se le 
atravesó la niña sin poder evitar el 
atropello. 
HERIDA POR CARAMBOLA 
Por la calle Lucena marchaba et 
viernes la anciana Josefa Real Rodríguez, 
de 80 años, habitante en calle San 
Miguel, y varios niños se pusieron a 
molestarla, metiéndose con ella. La 
vieja, con muy mal genio, tiró la vara 
que llevaba a los chicos, con tan poco 
tacto que fué a darle un palo a Socorro 
Rico Pedraza, que vive en la casería 
del Vicario, y le causó una contusión 
en el arco orbitario superior derecho. 
DENUNCIAS DE LA GUARDIA 
MUNICIPAL 
Por faltar a las Ordenanzas, dejando 
abandonados en la vía pública tos 
carros respectivos, han sido denunciados 
a la Alcaldía Pedro Soto, de calle Me» 
reciüas; {osé Hidalgo, de calle Cambrón 
y Viilate; José Carmena, de calle Alta; 
Rafael Veredas, de calle Pasillas, y 
Manuel Bravo García, de Cuesta Real. 
HERIDO EN UN OJO 
El niño José Rosas García, de siete 
años y con domicilio en calle Vega, 
jugaba con otro pequeño de su edad^  
llamado Antonio Pallarés Muñoz, de 
la calle Portería, cuando éste le dió con 
un palo, con tanta desgracia que le 
alcanzó en el ojo derecho, causándole 
hemorragia Interna. El lesionado fui 
conducido a la Casa de Socorro, donde 
se le curó y fué calificado su estado de 
grave por haber peligro de que n# 
quede bien el ojo. 
PEIF1Q lEUnus. ti iijor 
Droguería Plaza San Sebastián. 
EL* SOL D£ — Rigbia 
tión económica en su totalidad, resol-
viendo las dificultades con que luchan 
obreros y patronos. Como he dicho 
©tras veces, a éstos toca proponer los 
medios porque requieren cultura que 
no pueden poseer aquéllos, constreñi-
dos desde que apenas pueden, a no ser 
otra cosa qup instrumentos de trabajo. 
Yo creo que el patrono de Antequera 
no rthusaiía llevar a la práctica un sis-
tema justo de remuneración y trabajo 
si por parte del obrero viese disposicio-
nes adecuadas a aceptarlo con buena 
fe. No sé si éste estaría dispuesto a 
prescindir de prejuicios tan equivoca-
dos y funestos como los que tienen 
por base la lucha de clases y la dismi-
nución de la jornada o su rendimiento. 
De cualquier modo sin la armonía de 
los unos y los otros no puede estable-
cerse la de la Sociedad. Pero el mundo 
no está regido por el acaso, ni entre-
gado al destino de fuerzas opuestas y 
violentas cuyo resultado haya de ser 
el triunfo de los más potentes. En el 
orden físico una providencia amorosa 
regula hasta el más leve movimiento de 
la hoja que acaricia la brisa; en el moral, 
los impulsos de la gracia ayudan con 
eüave eficacia al hombre para que cum-
pla su fin providencial, pero necesitan 
del concurso de éste para crear el mérito. 
En una sola idea, pero de inmensa fe-
cundidad, se condensa d mundo; amor, 
que es sacrificio, y la obra ingente de 
amer y sacrificio es la sola que pue-
de remover la sociedad que amenaza 
hundirse arrasada por ei odio, que es 
X. X. X. 
daftelera cinematográfica de 
Málaga en la actual semana: 
RASPUTIN Y L A Z A R I N A 
EL ERROR DE LOS PADRES 
= = = I » A X = 
DOBLE SACRIFICIO 
L A MÁSCARA D E L OTRO 
U N H I J O E N A M É R I C A 
u i m m o WÍCIUN DE PUJER 
E L R E S U C I T A D O 
Todas estas películas las tiene 
contratadas ci SALON RODAS 
PICON DE ORUJO 
( R A R A B R A S E R O S ) 
déla mejor calidad, lo sirve el A lmacén de CARBONES M I N E R A L E S 
de Emilio Catrera González 
a los siguientes precios: 
S A C O D E F A N E G A Y M E D I A 
De 1 a o sacos: rías. § el saco 
De 5 sacos en adeianie: rías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
Misos: Caín lorii nom. 11 - TeiMo ni 
£l maesiro Juan Martroez 
i e esiaha allí 
lar laDoel IMm lógales 
E i t t a n e p o r " E s t a n i p a ^ s p í a s . 
¿Sabe usted lo que es la revolución 
eomunista? ¿Quiere enterarse de cómo 
je vive bajo el régimen bolchevique? 
* f -4 -CSte iibro a^ en0 a toda ten<kncia 
política, relato imparcial y veracíiimo 
«el único testigo español de la revolu-
«ión y la guerra civil en Rusia. 
jíd X3£ 
F L O R flNTEQUERANfl 
(Continuación) 
Muy de mañana abandonaba el lecho 
y se encaminaba a la iglesia de Nuestra 
Señora de ios Remedios, próxima a su 
casa (creo que por entonces vivía en 
calle Mereci ias), en donde el Padre 
capellán le aguardaba para adminis-
trarle la sagrada Comunión, sostén y 
aliento de su espíritu. Enajenada de 
gozo volvía a su hogar en tanto que 
iba desgranando, en ei lengusje fami-
liar a los santos cuando hablan con el 
que es Padre amorosísimo de los cris-
tianos, coloquios filiales.—«¡Ya te pillé, 
Jesús»—era el grito de triunfo, esca-
pado de su corazón. A la puerta de la 
casa le aguardaba la doncella, que le 
quitaba el velo y ponía en manos de 
la señora una taza de manzanilla pera 
entregarla a su esposo, satisfaciendo 
así el capricho calculado de éste. Y 
cuando la fiebre le postró en cama du-
| rante muchos días, no por ello dejó de 
| cumplir el cotidiano acto de piedad 
] eucarística, para lo cual madrugaba más 
de lo ordinario, sin que su esposo lo 
advirtiera. 
Como D. Joaquín estaba siempre en 
más o menos disimulada vigilancia de 
su esposa, no por el cariño que le ins-
piraba, ya que su corazón, inveterado 
en el vicio, era incapaz de verdadera 
ternura, sino por la razón arriba apun-
tada, andaba ella muy alerta para que 
no se apercibiera aquél, descreído e 
intolerante, de las penitencias y ora-
ciones que hacía diariamente para cun-
seguir de Dios su conversión. Repetidas 
veces tuvo que advertir a las criadas:— 
»Si el señor me llama, decidle que es-
toy recostada un ratito, porque me 
duele la cabeza». Efectivamente recos-
tada en una butaca, hacía la diaria me-
ditación, mientras punzaban su cabeza 
tas puntas de un cilicio de alambre en 
forma de corotaa. 
i El martirio constante de esta heroína, 
ACEI1E DE OIIV 
de muy buena 
calidad» 
CANTAREROS, num. 2 
modelo de esposas cristianas, no pudo 
menos de trascender a la sociedad, tes-
tigo d é l a caridad sin límites y d é l a 
piedad de la sierva de Dios. En reu-
niones privadas y públicas era unánime 
el comentario: — «Es una gran señora..^ 
Es una santa». Sus criadas y doncellas^ 
que por ellas se perecían, al presenciar 
tan de cerca los sufrimientos a que \& ' 
condenaba el indigno proceder de,sif 
esposo, sin que prorrumpiera en l& 
menor queja, la reeonvenían para que 
pusiese término a ellos; mas la señora 
les sugería: — «Dios quiere que yo sufra 
por él» D. Salvador que no perdía de 
vista al verdugo de su hija, y conocía las 
malas ideas y vicios que te dominaban» 
trató de que aquélla le descubriera sus 
penas para consolarla con paternal ter-
nura.—«¿Es verdad, hija mía, que ese 
hombre te hace sufrir mucho?... ¿Vcrdadí 
que te ha hecho desgraciada?» Y eUtr 
que a nadie más que a Dios y al di-
rector de conciencia había comunicado 
sus tristezas, ella que dominaba a I» 
perfección el arte dificilísimo, de muy 
pocos conocido, de saber responder 
siempre lo más oportuno sin faltar a Im 
Mantas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
iraie imiiiiMiaii su mm 
f — Plglna *.» — E L BOL1 DE ANTEQUERA 
verdad, le disculpaba ante el pidre bon-
dadoso, haciéndoie creer no erari ciertas 
las noticias recibidas. 
Así estuvo, por espacio de veinte 
eños , en continuo sufiimiento y ora-
ciones incesantes. Las lágrimas dejaron 
ftiueHa en su rostro y marchitaron las 
flores de sus mejillas. En esta época ta 
tierva de Dios pudo ser comparada con 
la amarilla flor de helenio, que abre 
r n otoflo y es símbolo del llanto. En-
tonces culminaron las pruebas, crisol 
«ríe su magnánimo corazón. Por fin Aquel, 
s^ ue encareció el valor de la oración 
asidua del justo «oyó su deprecación y 
aceptó sus lágrimas», lo mismo que a 
iExequiel, sin que por ello dejara de 
c frecérsele a la fiel esposa sobradas 
c-casiones de apücar toda la abnegación 
C;Ue poseía. 
Dos sucesos providenciales influ-
yeron en la variación del rumbo suicida 
de dun joaquin. Fué uno el defako que 
la Tabacalera cometió un subor-
dinado suyo. Toda la responsabilidad 
teca y ó sobre aquél, según era de pre-
sumir, por ser administrador de !a ci-
ada Sociedad, en Antequera. Los tri-
bunales tomaron cartas en el asunto 
y ei Juzgado se personó en el domi-
cil io del acusado, conminándole con 
presidio, de no reponer la cantidad 
¿tíbtraída por eí empleado infiel. 
i lnUrrumpe la sierva de Dios e! a!-
fmuerzo para recibir a los portadores 
de tan triste nueva, y ante el deshonor 
«|ue amenazaba a su esposo, firmó el 
idocumento en que respondía con su 
legítima a la crecida sumf», objeto de 
«ftefa. Con seto tan sencíl o quedó la 
filustíe ^.ma en la misem, ms* había 
m>v*$o «a reputación del • sposo, quien 
•con • malaatíruínistfiícióíi labróla ruina 
«de * f mma. h>mediat»ímente vuelve al 
^ o t r í v -lor y ccntmút/como si taí cosa, el 
¿ílmu-.!zc.'Es que sabia desempeñaren 
«cada sazóo « i papel que a su virtud 
y- i su dignidad Dios y el mundo, como 
^instrumento det «livino querer, le exi-
l i a n . 
fCuántas vtces como escribe un 
fíoeta,—«cuántas veces ahogamos ios 
sollozos—próximos a estallar, en nues-
tros pechos,— y salimos a» mundo en 
adborozos—alegíes, sonrientes, satís-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
1 1 
de ia acreditada fábrica de 
mu u Hmm. DE BURGOS 
ANTEOUERA 
A O E I I N J O I A D E L 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . s 
lUilCO WPOIEGUIO DE ESPIIIIII 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés mod¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S . ^ Teléfono, 2811 
I 
Mantas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
111» m o • p i o u s a i mm 
fechos!»... El corazón de esta mujer 
fuerte h bíi sido nuevamente aba-
rrenado por el do'or; fiero no de otro 
modo que el ciprés r íga más y más, 
a pesar de 'os ímp tus de? haracán, su 
espifíiu advirüó qu» í Mós ta quería 
conducir po? los send«»f^ de la po-
breza y se sintió robu^tet ido a! aban-
donarle a los designios de la Providen-
cia divina; 
Un experimentado y profundo pen-
sador moderno ha dicho que «só'o 
hay una cosa que prueba la virilidad: 
el arte de ( biar cacando». Así la es-
posa de D. joaquú: demostió en el 
c^so r< f" ido toda ta vífi ¡dad de su 
temple. No dió la menor importancia 
al hecho ni jfemás hizo a?usión a él. La 
tíonceüa Soté I» tra^í tndencla det ge^to 
le preguntó;, cuando e^tuvie on solas: 
—-«¿Sí-bé;-, tsñcra, lo que habéis 
hech' ?• Y ía SÍ ñ^ra, qat to era en toda 
la extensión de la \r?.hbi?, se limitó a 
respondei:—«Dios así o ha qüerido...> 
No cabe la menor du Ja de que el 
temple de su alma era de muy altos 
grados, por eso su corazón, como el de 
todo hombre evangé ico, «pudo ha-
cerse superior a las humaras miserias 
y a todas las catástrofes de !a exis-
tencia», en fiase de un novelista de 
actualidad, y logró llevar a buen ca-
mino al descarriado, que, reflexionando 
sobre lo que acababa de realizar su 
esposa, exclamó por vez primera: 




TODOS LOS DOÜKOS 
D E 2 Y Vz * 5 Va E N E L 
B8TEL PDBID DE BITEQOEBfi 
CONSULTA D E 
Enf?rnK5s^s o las Ojos 
lmmammmmmmmmmm*mmmm*mm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmim 
y graduarán o ^ Vi^ ta 
por el Dtor. z5 to lá ¿pez 
Y S E R V I C I O D E 
OPTICA de PRtCtS ION 
por ei óptico Sr. O tega 
u ia im\m t i s f l OBTEBH, fie M'm 
rñOQññm 
que ha de ejecutar la Bus r ^uáielpal 
hoy domingo, de cuatro * shh de ta 
tarde, en el paseo de ta R- ( ub ica. 
I.0 Pasodobie <El educíidor», por 
P. Gil. 
2 ° Tango «Brisas ponenas», por? 
Juan de Otue. 
3. ° Fantasía de la zaizitef* «Cine-
matógrafo Nacional», por G. Giménez. 
4. ° Fantasía de la z^rzuefa «La Re-
pública del amor», por V. Üeó. 
5. ° Pasodoble «Madrid taurino», 
por P. Gil. 
Pintoras. Barnices. Esmaltes. M a s . 
M e s ; el melor sort l fe 
Droguería Plaza San Sebastián. 
CD BUL ÜB ANTtgUBItA 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y cuatro años, 
ha dejado de existir el antiguo indus-
trial de esta plaza don Manuel Ortiz-
Lanzas Cordón. 
La conducción de su cadáver al Ce-
menterio se verificó en la tarde del vier-
nes, asistiendo gran número de amigos 
de la familia y presidiendo el duelo el 
señor vicario arcipreste. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
sus hijos y demás parientes nuestro sen-
tido pésame. 
DE VIAJE 
Marchó a Zaragoza, para continuar 
sus estudios, nuestro joven amigo don 
Manuel Blázquez Lora. 
Después de disfrutar permiso, ha re-
gresado a ésta la empleada de este 
Ayuntamiento señorita Luisa Román 
Sánchez y hermana María. 
TRASLADOS 
En virtud de reciente traslado, marcha 
a ocupar una de las Notarías de Alican-
te el hasta ahora notaiio de esta ciudad 
don Luis Verdú. 
Deseamos a dicho señor, así como a 
su esposa e hijos, grata estancia en su 
nueva residencia. 
Con él marcha como oficial mayor 
don Francisco Martínez Martínez. 
AVENTAJADO ALUMNO 
Después de reñidas oposiciones en la ; 
Escuela Normal de Málaga, ha inglesado 
en el grado profesional, el aventajado 
alumno de este Instituto don Juan Al -
va re z Ruiz. 
Nuestra enhorabuena por tan seña-
lado triunfo. 
PETICIONES DE MANO 
Para nuestro amigo el joven don Ma-
nuel Alcaide Iñiguez, y por su madre 
doña Valvanera Iñ guez y hermano don 
Felipe, ha sido pedida la mano de la 
sefioiita Victoria Reina Curado, perte-
neciente a familia distinguida de Puente 
Genil. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
María Teresa Ru z Martínez, hija del 
industrial don José Ruiz Cortés, para el 
Médico titular de Torre del Campo 
Uaén), don Miguel Carmena Carmona. 
La petición ha sido hecha por los pa-
ires del novio, don Miguel Carmona 
Gutiérrez y doña Concepción Carmona 
l-ópez, residentes en Granada. 
Las bodas se efectuarán en breve. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
*fc inmejorable calidad.—Fijas y copia-
"vas; unicolor y bicolor. 
P R O D U C T O S L A Z De venta 
Droguería Plaza San Sebastián. 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASCO 
{ A r-<T¿pu»E: w A } 
Material fotográfico 
SANTA C L A R A , 34 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a subteniente del 
Cuerpo de la Guardia Civi!, el hasta 
ahora subayudante y comandante del 
puesto de esta ciudad don Calixto Cer-
ceda Castellanos. 
Le hacemos presente nuestra enho-
rabuena. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera celebra hoy domin-
go 21 sus cultos mensuales. A las ocho 
misa de Comunión, y a las cuatro y 
media de la tarde, exposición de S. D. 
Majestad, corona franciscana, sermón, 
procesión, reserva y bendición y res-
ponso por los hermanos difuntos. 
Se suplica la asistencia. 
«MES DE NOVIEMBRE> 
por el M. P. S. Arcipreste de Fermo, 
don Francisco Vitali, secretario que fué 
del Excmo. Sr, Cardenal Príncipe Al -
bani.—De venta en «El ísiglo XX». 
Visite esta libtería y encontrará un 
extenso surtido en devocionarios. 
CINE TORCAL 
Hoy, en función infantil, a las tres y 
media, se proyectarán dos bonitas pe-
lículas de dibujos animados, otra muy 
cómica en dos partes,titulada «La mamá 
política», y para completar un progra-
ma tan atrayente y de tan gran metraje, 
la exclusiva d t l Oeste «Estaba escrito». 
El precio de la butaca es 40 céntimos. 
Por la noche, desde las seis y media, 
un grandioso estreno. Se trata nada me-
nos que de la extraordinaria producción 
de la Paramount, titulada «CIVISMO». 
La juventud radiante de Mary Biian 
y Richard Arlen contrasta con la ener-
gía y dramatismo que Charles Bicktord 
y Louise Dresser dan a sus papeles, en 
esta pelKula apasionante, en que se re-
fleja la vida americana de los últimos 
veinte años con estupendo realismo. 
Esta gran producción, hablada en es-
pañol, despertará el interés del público 
y llenará el espacioso y cómodo Cine 
Torcal, tanto hoy como mañana lunes. 
Para el martes se anuncia la intere-
sante cinta «El presidente fantasma>, 
interpretada por Óaudette Colbert; y en 
breve se proyectará «La señora no quie-
re hijos» y «Vo y la Emperatriz», uno 
de los grandes éxitos de la Ufa. 
EL GRAN EXTRAORDINARIO DE 
"FILMS SELECTOS,, 
Por causas de fuerza mayor se retrasó 
la salida del extraordinario anunciado^ 
y que por fin ha aparecido, constitu-
yendo un verdadero alarde de buen 
gusto y de interés para los amantes del 
séptimo arte. 
Dicho número se haya de venta en 
«El Siglo XX», a 90 céntimos. 
A LA SOMBRA DE LOS MUELLES 
De las numerosas películas que la 
empresa del Salón Rodas tiene con-
tratadas a Los Artistas Asociados y que 
hasta ahora sólo ha presentado «Ro-
binsón moderno», ha ,elegido paraf 
inaugurar los miércoles selectos, «A la 
sombra de los muelles», que ha sido 
la película hablada en español que más 
éxito ha tenido en donde quiera que se 
ha proyectado. 
En ePa se describen magistralmentf 
los misteriosos manejos a que se en-
tregan los dudosos personajes que se 
lucran, burlando las leyes que persiguen 
la inmigración en los Estados Unidos, 
Oaudette Colbert, la famosa pro-
tagonista de «El Signo de la Cruz», Ben 
Lyon, el formidable galán y el gran 
actor de carácter Ernest Torrence, en-
carnan las principales figuras de esta 
original película cuyas impresionantes 
escenas van intercaladas con no escasas 
pinceladas de humorismo. 
SE BORDA A MANO 
en blanco y en co'ores, juegos de cama 
para novias y vestiduras; dibujos mor 
dernos.—Precios favorables. 
Calle General Ríos, número 37. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se pone en conocimiento del público 
que, a partir de mañana lunes 22, y por 
término de dos meses, queda abie to 
el período voluntario de recaudación 
de cédulas personales, correspondiente 
al año actual. 
CUANDO LAS CORTES Db CA-
DIZ..., poema dramático en verso, di-
vidido en un prólogo, tres actos y un 
epílogo, por don José M.a Pemán.— 
5 pesetas, en El Siglo XX. 
A NUESTROS LECTORES 
Para no entorpecer la edición de 
nuestro periódico, rogamos una vtz 
más a nuestros comunicantes nos entre-
guen las noticias, anuncios, etc., que 
deseen publicar, antes del jueves de 
cada semana, adviertiéndoles que las 
cartas o sueltos, aun cuando, seyún los 
casos, hayan de publicarse sin lirma o 
con seudónimo, habrán de vtnir iirma-
das por sus autores. 
Al mismo tiempo, recordamos que los 
escritos, noticias o comunicados de 
interés particular han de abonarse con 
arreglo a la tarifa correspondiente, te-
niendo solamente tiato de favor los que 
sean dientes de la imprenta El Siglo XX. 
!~t»« 8.» - Dfi ANTEQUEWA 
AL FIN LLEOO K1NO-KONO 
Hoy, en sesión continúa des le las 
cinco de la tarde, se estrena en el popu-
lar cine de la calle Mesones la más fan-
tástica fábula que los técnicos de la 
cmematogratia han realizado desde el 
advenimiento del cine sonoro. 
Una expedición de aventureros se 
interna en una selva donde existen 
animales monstruosos... Pronto se en-
frentan con bestias de formida )ies di-
tnensiones y con el rey de las misma", 
e' gigante gorila King-Kong a quien 
logran capturar vivo por medio de los 
gases asfixiantes. 
Bruce Cabot, que con su novia Fay 
Wray forman parte de la expedición, 
encuentra en el gorila un terrible rival. 
La frágil heroína de los cabellos de oro 
es el primer ser cuya contemplación 
despierta en el pecho del gigante gorila 
un sentimiento de du zura insospecha-
do. Por ella lucha y mata a sus mons-
Hoy, a las dos y madia 
en el S A L O N R O D A S 
FUNCION INFANTIL 
con regalo de numero-
* • •> sos juguetes •> • • 
truosos compañeros y por ella se libra 
de sus cadenas, raptándola, en lucha 
con toda una ciudad que los persigue... 
FÍSTMÍÍMIS, a granel. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
V I D A I T I U N I C I P A L 
TOMA DE POSESIÓN 
DE LOS NUEVOS CONCEJALES 
Anoche se celebró la sesión extraor-
dinaria para constituir el Ayuntamiento 
de esta ciudad, entrando a formar parte 
del mismo doce nuevos concejiles, de 
ellos seis de fi ¡ación radical y seis de la 
C. E. D. A., cuyos nombres ya dimos 
en el ar.terior número. 
Poco después de las nueve abrió la 
sesión el alcalde, que tenía a su dere-
cha al secretario de la Corporación y a 
su izquierda al interventor municipal. 
Los sillones del estrado son ocupados 
por ios señores Aguilar, Viar, Cuadra, 
Moreno Checa, Rosales Berdoy More-
no Pareja, Vidaurreta, Fuente, Rosales 
García, Carreira, Muñoz Burgos, Tapia, 
Prieto, Carrillo Serra, Cárdenas, Ar-
güeiles. Ríos, Márquez, Hcras, Sánchez, 
Muñoz López, Pérez Quzmán, Velasco 
y Sanz. 
El alcalde da cuenta de los nombra-
mientos de concejales interinos hechos 
por el señor gobernador y propone se 
dé por constituido el Ayuntamiento. 
Así se acuerda. Seguidamente el señop 
Pozo da la bienvenida a los nuevos 
ediles, de los que espera vengan a co-
laborar de buena fe a la administración 
municipal, y dice que procede efectuat 
la votación para elección de los cargos 
de tenientes de alcalde y síndicos. 
El señor Cuadra propone que se 
aplace esta votación para en la próxima 
sesión traer una propuesta de acuerdo, 
y el señor Vidaurreta opina de la misma 
manera, acordándose así. 
El señor Rosales García saluda a la 
Corporación en nombre de sus compa-
ñeros de minoria y lo mismo hace por 
parte de los nuevos concejales radicales 
el stñor Pérez Quzmán. 
Por último, se acuerda celebrar las 
sesiones en los mismos días en que 
venían efectuándose, esto es, los miérco-
les en primera convocatoria y los vier-
nes en segunda, y se levantó la sesión. 
Hoy, en el S A L O N R O D A S , 
desde las cinco de la tarde, 
K í n g ' K o n g 
Considerada como la octava 
maravilla del cine sonoro. 
¡ A T E N C I O N ! 
Ofrecemos un extenso surtido en 
E S T U C H E S P A P E L Y S O B R € S COLORES MODA 
T A R J E T A S Y P A R T I C I P A C I O N E S P E B O D A 
Plumas Est i lográf icas 
T I N T A S : S E S O R H E L O S - W A T E R M A N S - LAKOR 
V U L E P E P A R I S - T I N T A S P A R A T A M P O N 
Libros de Contabi l idad 
C A R P E T & S B U F E T E H U L E Y C O N S E C A N T E S 
L A P I C E S - P L U M A S - P A L I L L E R O S - S E C A N T E S 
Visite E L SIGLO X X Antequera 
